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TOLERANCIA DE LÍNEAS PURAS DE MALZ DULCE AL ATAQUE DE
Sesamia nonagrioides
Velasco, P.; Butrón, A.; Malvar, R.A.; Revilla, p.; Ord¿ís, A.
Misión Biológica de Galicia, GSIC, Apartado 28, 360g0-ponrevedra, España.
ABSTRACT
Twenty eigth sweet corn inbreds (Zea mays L.) and four field corn inbreds
were evaluated for tolerance to pink stem borer (Sesamia nonagrioides Lef.). The pink
stem borer is the most important pest of maize in the northwest of Spain. Two artidcial
infestation methods were employed: one, laying egg masses in the top of the ear, among
the silks, and another putting it on the bottom of the ear, between the stem and the
shank.
The sweet corn inbred lines showed a similar tolerance to the pink stem borer
than that exhibited by the field corn lines. All the inbred lines presented some damage,
therefore the tolerance would be partial. The inbred EP59 had the best performanóe.
15125' Hl and H3 manifested a good level of tolerance. These inbred lines could be
used to obtain sweet corn germplasm tolerant to Sesamia.
RESUMEN
Se evaluó la tolerancia al ataque de Sesania nonagrioides de 28 líneas puras
de maíz (Zea mays L.) dulce y cuatro líneas puras de maíz gráno. Sesanr¿a es ta principal
plaga del maíz en el Noroeste de la Península. Se uti l izaion dos métodos distintos de
insectación artificial: el primero, colocando huevos de sesamia en el ápice de la
mazorca' entre las sedas, y el segundo colocándolos en la base de la mazorca, entre elpedúnculo y Ia caña.
Las líneas puras dulces presentaron una tolerancia similar a las líneas grano.
Todas las líneas presentaron algún daño, por lo que sólo se podría hablar de una
tolerancia parcial. La línea Ep59 se comportó como la mejor línea dulce; 15 125, Hl y
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INTRODUCCIÓN
El maíz dulce (Zea nmys L.) es un producto hortícola de creciente aceptación
en los países más desarrollados. En España el cultivo se ha ido incrementando en los
últimos años, adquiriendo bastante irnportancia en los regadíos de Navarra (Macua,
1989), en las vegas del Guadiana (Guiberteau y col., l990) o en Albacere. El objetivo
fundamental en la mejora del maíz dulce es la calidad y apariencia de mazorca. Otros
aspectos como la resistencia plagas y enfermedades, entre las que se encuentran las
distintas especies de taladros, t ienen también una gran importancia, aunque los logros
obtenidos han sido menores.
En Galicia las plagas de taladro la producen principalmente las larvas de
Sesantia rtonagrioides, en nlenor nedida Ostrittirt nubilctlis, y muy pocos claños de
HeLicoverpa zea (Malvar y col., 1993; Cartea y col., 1994). Las larvas de Sesanria
penetran en el interior de las cañas y dc la mazo[ca cle lnaí2, producienclo intportantes
pérdidas de rendimiento.  El  maíz dulce,  se ut i l iza conio ¿r l imento hunrano,  y se consume
tanto en fresco como en conserva, por lo que presenta mayores requerimientos de
calidad, ya que la presencia de una galería en el grano invalidaría por completo Ia
mazorca, lo que implica mayores pérdidas económicas. Los productores de maíz dulce
suelen recurrir a los insecticidas, lo que constituye un riesgo para la salud y un aumento
en los costes del cultivo. La uti l ización de variedades resistentes o tolerantes ayudaría 
reducir las pérdidas producidas por esta plaga, así como el uso de insecticidas.
El objetivo de este trabajo consiste en una evaluación de Ia
resistencia/tolerancia al taladro de las nlazolcas de las líneas puras cle maíz dulce oue
actualmente se pueden cultivar en Galicia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para este estudio, se evaluaron 28 líneas pr.rras de nlaíz clL¡lce, junto con cuatro
líneas de maíz grano (Tabla l) que actuaron como resrlgo, ya que sus mazorcas
demostraron ser las más tolerantes al ataque de Sesrtntia trottagrioicles en ensayos
real izados previamente en la  Mis ión Bio lógica de Gal ic ia.  Se real izaron dos ensayos óon
fechas de siembra dif 'erentes (5 de Mayo y 6 de Junio), con un diseño en bloques
compf etos al azar con dos repeticiones. La parcela elemental fue cle 4,g m2. con 
-una

































iLíneas' Tipo de Pedigrí
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Tabla'1.,Nombre y,origen,de las,líneas puras.
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'  ,En floración, en cada parcela elemental se insectaron diez plantas'con unos 50
huevos de Sesanúa nonagrioides por planta, Fara,evalüar.los efectos debidos a la dureza
de las brácteas o de los pedúnculos, se insectaron einco plantas en la base de la mazorca,
entre el ,pedúnculo y la cañai,siguiendo el método de-Anglade (1961). Las otras cinco
plantas 'se insectaron entre las sedas, en el ápice de Ia mazorca. Con ello se pretende
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brácteas y del pedúnculo, para evaluar la existencia de algún tipo de resistencia en el
grano, o bien la presencia de antibiosis, como se ha encontrado para el caso de
Helicoverpa zec (Wiseman y col., 1993), donde la resistencia se debe al alto contenido
en las sedas de una sustancia ntibiótica l lamada "maysin". Los huevos fueron obtenidos
siguiendo el método de Eizaguirre (1989).
Entre dieciocho y veinte días después de la insectación, se recogieron las
mazorcas con pedúnculo, evaluando los daños producidos por Sesantia; número de
mazorcas con brácteas, grano, zuro o pedúnculo dañados; número de mazorcas sin
ataque, número de mazorcas completamente dañadas; aspecto general de la mazorca con
una valoración visual subjetiva mediante una escala de 1 (ausencia de daño) a 5 (muy
dañadas, mal aspecto agronómico); número y longitud de garerías en el grano,
relativizado a la longitud de la mazorca. Todos estos caracteres se presentan como
proporciones, dividiendo el valor entre el número de plantas en cada parcela. Se realizó
el test de Bartlet de homogeneidad e varianzas de los errores de los caracteres en los
dos ambientes (siembra precoz y tardía), como paso previo a la combinación de los
ensayos en estos dos ambientes. Se realizaron los análisis de varianza combinados de los
caracteres de daño, tanto en insectación en el pedúnculo como en insectación en las
sedas. Se realizó la comparación de medias mediante la prueba de Waller-Duncan para
aquellos caracteres en que las líneas resultaron significativamente diferentes. Para llevar
a cabo los distintos análisis, se realizó la transformación de los datos mediante (x+0,5),
transformación que mejora el coeficiente de variación. Todos los análisis se l levaron a
cabo mediante el paquete stadísrico S.A.S.(1989).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las líneas puras fueron significativamente diferentes en aspecto general de la
mazorca, número de mazorcas con grano dañado, con brácteas dañadas, con zuro
taladrado, número de mazorcas sin ataque y longitud de galerías en mazorca en el caso
de insectación en el ápice. Para la insectación en el pedúnculo, se encontraron
diferencias significativas en aspecto general de la mazorca, número de mazorcas con
grano dañado, número de mazorcas con zuro taladrado y con pedúnculo dañado.
En Ia comparación con las líneas puras grano, un número alto de líneas dulces(EP58, EP59, EP62, Hl, H3, H6, 15125, V619, V'fi26), y atguna dulce mejorada(IL73Ia,Il767b) no difieren significativamente de la mejor línea grano (A635). La línea
EP59 presenta unos valores superiores a los de A635 en ambos tipos de insectación,
aunque no son significativamente diferentes. Estos resultados parecen indicar que las
características del endospermo no influyen en la resistencia a Sesania nonagrioides y
que el maíz dulce puede ser uti l izado para la búsqueda de esa resistencia, sin tener que
recurrir al maíz grano. En cambio, Jarvis (1988), trabajando con Ostrinia nubilalis,
encontró una mayor resistencia en mazorca para el germoplasma grano, aunque este
trabajo se basa en la comparación de tan sólo dos híbridos de maíz grano y dos híbridos
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Se puede destacar también el mal comportamiento de las líneas dulces C6, H2
y la dulce mejorada IL677a, frente al ataque de Sesanúa.
Para los dos tipos de insectación, se encontraron altas correlaciones entre el
aspecto general de la mazorca y la mayor parte de los caracteres que miden el daño en
mazoÍca. Cuando insectamos en el ápice de la mazorca, el coeficiente de correlación
fenotípica del aspecto general, con el porcentaje de mazorcas con el grano dañado fue
de 0,90; con el porcentaje de mazorcas in ataque fue de -0,g5; y 0,92 con la longitud degalerías en mazorca. cuando Ia insectación se hizo entre el pedúnculo y la caña, et
coeficiente de correlación del aspecto general fue de 0,75 .on 
"l' 
por."ntaje de mazorcas
con grano dañado; 0,69 con el porcentaje de zuros taladrados; y'0,77 con Ia longitud degalerías en mazorca. Por lo tanto, el aspecto general de la mazorca podría utilizarse
como único parámetro de daño en una evaluación previa en el proceso de selección para
resistencia Sesamia, de manera similar a lo concruido por crier y Davis en 19g0.
Sólo existieron diferencias entre siembra precoz y tardía para er porcentaje de
zuros taladrados en la insectación en el ápice. Esto es lógico, yo qu", a pesar de habersedemostrado la influencia de las fechas de siembra en e-l ataque de sesamia (Dickie yGuthrie, 1988; Malvar y col., 1993), el hecho de haber insecüdo las mazorcas de maíz
artif icialmente, aseguran a todas las plantas la misma intensidad e ataque.
En cuanto a las diferencias entre los dos tipos de insectación, existen menosdiferencias ignificativas cuando insectamos entre el pedúnculo y la caña. Esto puededeberse a que al insectar en el pedúnculo, las larvas de Sesamia se encuentren con másbarreras mecánicas para entrar en la mazorca. Además, hay que tener en cuenta lapredilección de las larvas de sesamia por la caña, con Io qul Áuchas de las larvas sedirigirán a ésta y no a la mazorca.
En conclusión, se puede afirmar que existen ríneas de maíz durce que presentan
cierta tolerancia al ataque d,e sesanüa. Todas las líneas sufrieron daños por ra praga, de
modo que los mecanism_os de resistencia que existan, son parciales y necesitan ser
mejorados. La línea Ep59 es la más toleranie, existiendo otras líneas como Hl, H3 y15 125, con un comportamiento bastante prometedor, que se podrían uti l izar como base
en un programa de serección, para obtención de líneas de segundo cicro, o para la
construcción de un sintético del que obtener nuevas líneas pura-s dulces mejoradas. Elmaíz grano no es más tolerante que el maíz dulce, por lo que no compensa el esfuerzo de
convertir líneas puras grano a dulce, ni el riesgo de pérdida ¿e cali¿a¿. El aspectogeneral puede ser un buen indicador en una evaluación previa del maíz dulce sin tenerque uti l izar otros criterios más objetivos y más costosos en tiemoo.
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